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ABSTRAK 
 
MOHAMMAD IMAM ARDHI: Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru 
Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Tesis, Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penerimaan peserta didik baru 
sistem real time online dalam hal: (1) implementasi penyelenggaraan program penerimaan 
peserta didik baru, (2) pencapaian tujuan penyelenggaraan program penerimaan peserta didik 
baru, (3) implementasi program tersebut dibidang mutu layanan, dan (4) manfaat yang 
diberikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam penerimaan peserta didik baru. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model evaluasi goal attainment. 
Penilaian didasarkan untuk menggambarkan sejauh mana tujuan program telah dicapai.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh panitia penerimaan peserta didik baru dari Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta, kepala sekolah, guru, dan komite delapan SMA negeri di Kota 
Yogyakarta tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil dari keseluruhan populasi dengan teknik 
purposive sampling, yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, yang diberikan secara langsung kepada responden. Analisis data 
dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara melakukan perhitungan secara 
kuantitatif pada masing-masing komponen penelitian. Data masing-masing komponen 
ditabulasikan dan dihitung skor totalnya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi penerimaan peserta didik baru 
sistem real time online menghasilkan: (1) tingkat pencapaian program PPDB sistem real time 
online sudah sesuai dengan rencana yaitu 94,6%; (2) tujuan program PPDB sistem real time 
online sebesar 97,4% dengan kategori sesuai; (3) kualitas pelayanan panitia PPDB sebesar 
93,9%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan panitia PPDB termasuk kategori sesuai; 
(4) manfaat program PPDB sistem real time online sebesar 98%, yang menunjukan bahwa 
manfaat dari penerimaan peserta didik baru sistem real time online meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penerimaan siswa baru. 
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ABSTRACT 
 
MOHAMMAD IMAM ARDHI: An Evaluation of  New Students Admission Management 
Using The Real-Time Online System in Branch Office of Education Yogyakarta. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014.  
 
This research aims to evaluate the admission of new students using the real-time 
online system in terms of: (1) the implementation of the program admission of new students, 
(2) the goal achievement of the program admission of new students, (3) the implementation 
of the program in terms of service quality, (4) the program admission of new students 
benefits given by Branch Office of Education of Yogyakarta. 
This is an evaluation research with the quantitative approach with the goal attainment 
evaluation model. The assessment was based to describe the extent to which the purpose the 
plan and the achievement of the program. The population was all admission of new student of 
the committee members, the principals, the teachers and the eight committees of Yogyakarta 
state high schools in Yogyakarta in the academic year of 2013/2014. The sample was taken 
from the entire population using the purposive sampling technique, based on the research 
objectives. The data were collected through a questionnaire and analysed using the 
descriptive statistics. The data were tabulated for each component and the total scores were 
calculated.  
The results of the study show that the evaluation of new student admission using the 
real-time online  system is as follows: (1) The level achievement of PPDB program using 
real–time online system has been planned properly, based 94.6 %; (2) the goal achievement 
of PPDB program using real- time online system is categorized as proper, based 97.4 %; (3)  
the service quality of the PPDB program using the real-time online system is categorized as 
proper, based on the result score of 93.9%; (4) the program benefits given by the Branch 
Office of education of Yogyakarta to society are increase public confidence and improve the 
effectiveness the admission of new students categorized as proper, based 98 %. 
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